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Abstract:
Neo-liberal globalization in our age reveals fundamental workings of capitalist economy with
contemporary features. Among others, the whole process of capital accumulation polarizes income and
wealth in a global scale as well as domestically. This paper reexamines the theories of international
unequal exchange as a possible basic frame of reference for such a tendency, beginning with Ricardo’s
theory of foreign trade and Marx’s attempts to succeed it. Through such revisit of history of theories, the
significance of international unequal exchange in our age of globalization is to be reassessed. 
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